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INTISARI
Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui 
saling bertukar pesan – pesan singkat. Kegiatan ini 
disebut chatting dan pelakunya disebut chatter. Dengan 
berkembangnya teknologi, maka aplikasi chat ini semakin 
berkembang dengan berbagai macam basis atau pondasi 
pembuatan, contohnya dengan AJAX 
AJAX merupakan teknologi yang sangat revolusioner 
bagi para pengelola web karena memiliki banyak 
keuntungan. Teknologi AJAX menjadikan aplikasi berbasis 
web nya terasa jauh lebih cepat dan seakan - akan 
menggunakan aplikasi desktop biasa. Di sisi lain 
penggunaan bandwidth sangatlah kecil karena transfer 
data dari server ke klien dan sebaliknya hanyalah data 
- data yang kecil dimana hanya terkait dengan perubahan 
kecil pada klien. 
Tugas akhir ini menyajikan suatu aplikasi chat room 
dengan menggunakan AJAX dan PHP yang berbasis web. 
Kata kunci : chatting, AJAX, PHP, web 
 
 
